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ABSTRAK
Gastroenteritis merupakan penyakit yang   paling   banyak dijumpai disetiap
instalasi rawat inap rumah sakit. Tingkat keparahan setiap individu tidaklah sama,
adapun masalah keperawatan yang   sering   terjadi adalah peningkatan suhu tubuh.
Tujuan penelitian study kasus ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan klien dengan
peningkatan suhu tubuh pada anak yang mengalami gastroenteritis.
Desain penelitian adalah deskriptif dengan rancangan study kasus. Populasi
penelitian adalah  pasien Gastroenteritis dengan  masalah  peningkatan suhu tubuh.
Sebesar 2 orang, besar sempel adalah 2 responden pengumpulan data. Menggunakan
format pengkajian dan lembar observasi dengan cara wawancara dan pemeriksaan
fisik. Sumber informasi adalah klien, keluarga, dan perawat. Data dianalisis secara
deskriptif.
Hasil penelitian studi kasus menunjukkan pasien dengan Gastroenteritis yang
memiliki masalah keperawatan peningkatan suhu tubuh, dengan pasien yang memiliki
keluhan yang sama yaitu panas tinggi, dengan rentang suhu (38-39°C).
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah dalam pemberian asuhan
keperawatan   selama 3 hari pada kedua klien menunjukkan hasil yang berbeda jika pada
An. D masalah dapat teratasi, tetapi pada An. R masalah belum teratasi sehingga
disarankan pada keluarga An. R agar memberikan kompres hangat.
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